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母子健康手帳の妊娠中と産後の活用について






















調査は平成 19年7月から 9月において、 A大学病院内分泌内科に2型糖尿病で通院


























出産年齢〈歳〉 25.6:!: 3.8 21.6:!: 3.2 3a7:!:3.9 































妊娠前 自6名曲1.5) 71名(89.9) 25名(89.3)
分娩時 86名白1.5) 70名(88.6) 26名曲2.9)
産後1~.月 63名(67.0) 43名信4.4) 18名申4.3)
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